





Dyslexia and Eye Movement:  
Suggestions based on Analysis of Eye Movement of Developmental 
Dyslexia Children. 
 





















主要な眼球運動として、文字や単語を目で追う追従眼球運動 (smooth pursuit, 













動を測定する際に、DEM 検査 (Developmental Eye Movement Test)が多く用
いられる(たとえば、金永・岡・星原・橋本・森・川原, 2014; 奥村・若宮・
鈴木・玉井, 2006 など)。奥村・若宮・鈴木・玉井 (2006)によると、DEM 検
査は「プレテスト」「テスト A」「テスト B」「テスト C」で構成されている。
















発達読字障がいである（たとえば、Freedman, Molholm, Gray, Belyusar & 
Foxe, 2017; Nilsson Benfatto, Öqvist Seimy,r Ygge, Pansell, Rydberg. & 
Jacobson, 2016）。日本語では、ひらがなで 0.2％、カタカナで 1.4％、漢字で
6.9％と報告されている（宇野 , 2016）  
 















を見る「衝動性眼球運動課題 (S1 課題 )」、(3)行を変えながら左から右に等間隔
で移動するターゲットを追視する「衝動性眼球運動課題 (S2 課題 )」の 3 課題
であった。その後、さらに DEM 検査を実施した。  










































また、Razuk, Barela, Peyre, Gerard & Bucci.(2018)が検討している。Razuk, 
et al. (2018)は、有意味文字と無意味文字でのディスレクシア児の眼球運動を
分析している。ディスレクシア児と非ディスレクシア児を研究対象にして、有









下・津田  (2006)は、LD 児における読字困難と視線の静定化機能の低下との関
連を調べるために、LD 児と健常児の追従性眼球運動中のサッカード数を比較・
検討している。その結果、追従性眼球運動中のサッカード数は、定型発達児群





















従眼球運動が妨げられるのであろうか。Wu, Yang, Wang, Yang, Hu, Jing & 
Li (2018)は、発達性ディスレクシア児の眼球運動とストループ課題 (the 




















































している（Moiroud, Gerard, Peyre & Bucci, 2018; Nilsson Benfatto, Öqvist 
Seimy,r Ygge, Pansell, Rydberg & Jacobson, 2016 など）。  
たとえば、Moiroud, Gerard, Peyre & Bucci (2018)は、発達性ディスレクシ
ア児を調べるのに DEM 検査が有効なテストであることを示唆している。






























れる（Masulli, Galluccio, Gerard, Peyre, Rovetta & Bucci, 2018; Razuk, 
Perrin-Fievez, Gerard, Peyre, Barela. & Bucci, 2018; Razuk, Barela, Peyre, 
Gerard & Bucci, 2018 など）。  
発達性ディスレクシア児が読む文の文字の大きさや単語や文字の間隔を操
作することが読みの支援につながるのではないだろうか。Masulli, Galluccio, 
Gerard, Peyre, Rovetta & Bucci, (2018)は、この点に注目してディスレクシ











ことが Razuk, Perrin-Fievez, Gerard, Peyre, Barela & Bucci (2018)によっ















か。この点について、Razuk, Barela, Peyre, Gerard & Bucci.(2018)が検討し
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